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すが、私個人は、 78年から 94年までの 16年間お世話になりました。
その問、「経済学文献季報Jのロシヤ語採録、「経済資料研究Jの編
集や協議会の運営のお手伝いをさせていただきました。
その経済資料協議会が2008年10月に解散と聞き、ショックでも
あり、残念でもあり、時代の転換をあらためて想う次第です。とりわ
け、「経済資料協議会50年史jを読み返してみると、 1951年に生ま
れてから今日までの経済資料協議会は、日本の経済学会およびドキュ
メンテーション界における人材の宝庫であり、中枢としての機能を果
たしてきた乙とを改めて確認するとともに、分厚い生きた経済学辞典
でもありました。
そのことを鑑みると、自分の果たしてきた役割の何とちっぽけなこ
とであったか、佃侃たる思いでありますが、一方、経済資料協議会の
輝かしい歴史の 1ページに携わることができた乙とは大変光栄でもあ
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